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Milletlerarası Tahkikat 
Heyetinin raporu işe yaramadı
Yunan İzmir'den
geri alınm ıyor!
Klemanso tarafından Venizelos'a yollanan 
mektupta, şiddet hareketlerinden sorumlu görülen 
Yunan idaresinden bundan sonra basiret ve adalet
beklendiği belirtiliyor
Başbakan 
Ingilizlere 
neler demiş
İngiliz Yüksek Komiseri A- 
mlral dS Robek tarafından 
Londra'ya bildirildiğine gör*, 
komiserlik siyasi memuru 
Ryan dün Başbakan Ali Rina 
Paşa İle özel bir konuşma yap 
iniştir.
Amiral dö Robek tarafından 
çekilen telgrafta belirtildiği­
ne göre, Ali Riza Paşa, Teş­
kilâtı Milliye İle Hükümet ara 
»ında tam bir anlaşma olmadı 
ğını İfade etmiş ve Anadolu He 
İstanbul Hükümeti arasındaki 
müzakerelerin ölü noktaya gel 
dlğlnl eklemiştir.
Başbakan, tngllla siyasi ma-
I
 murana, Anadolu’ya İki tah­
kikat heyeti yollandığım, bun 
ların, araştırma İçin başlan­
gıç noktalarım teşkil eden 
Samsun İle Konya’ya verdik­
lerini ye kendilerinden yakın 
da raporlar almayı ümit etti­
ğini de söylemiştir.
Aynı telgrafta belirtildiğine 
göre. Başbakan AİL Rıza Pa­
şa geçen a kasım perşembe gü 
nü de‘Ryan ile özel bir görüş­
me yapmış ve o defa da, Sa- 
ilh Paşa’nın Amasya temasla 
rının başarısız geçtiğini kesin 
*  bir dille ifade etmiştir, 
i İngiliz Yüksek Komiseri ay- 
■ rica Ryan'a, Teşkilâtı MllH- 
5 ye Ue bir uzlaşma slyasett ta- 
f  kip ettiğini ancak bunun Teç 
| ktlâtı Mllllye’nln kontrolü al- 
f  t?*ıa girmeye matuf bir slya- 
S set de olmadığım söylemiştir.
----------♦ -----------
ATİNA :
«  TEHLİKE
I
- A T L A T I L D I ! »
ATİNA.—
Barış konferansı tarafından. 
Milletlerarası Tahkikat Heye- 
tinin İzmir olayları konusun­
da hazırlamış olduğu rapor ti­
trerinde almış olduğu nihai ka 
rar Yunan siyasî çevrelerinde 
atiytlk sevinç yaratmıştır.
PATRİS gazetesi: "Tehlike 
atlatıldı" başlığı altmda yaz­
dığı bir makalede, raporda İz ­
mir bölgesinde Yunan İşgaline 
îon verilmesi gibi tavsiyeler 
yer aldığım fakat Başbakan 
Venizelos’un müdahaleleri Ue 
böyle bir İhtimalin bertaraf 
edildiğini belirtmekte ve: 
"Venizelos yeni bir zafer ka 
zanmıştır”  demektedir.
Atina gazetelerine göre, Paris’te yeni bir zafer kazanan Ve­
nizelos.
PARİS
Yüksek Konsey, Milletler, 
arası Tahkik Heyetinin İzmir 
olayları üzerindeki tartışma­
larını önceki gün sona erdir­
miş, katliam ve yağmada Yu­
nan askeri ve sivil makamla­
rının mesuliyetini kabul et­
miş yalnız, İngiliz diplomatı 
Crowe’un da baskısı altında, 
Aydın’a kadar yayılan Ana- 
dolu topraklarında gene Yu­
nan idaresinin devamını karar 
laştırmıştır. Yalnız Konsey, bu 
işgalin gelecek için bir vaad 
anlamına gelemiyeceğini ve 
bu toprakların akıbetinin ile. 
ride barış muhadesi tamam­
lanırken tesbit edileceğini de 
Yunanistan’a hatırlatmayı ka­
rar altına almıştır.
Konsey Başkanı Klemanso- 
nun imzası ve 12 kasım 
tarihi ile Yunan Başbakanı 
Venizelos’a gönderilen mek­
tubun ana hatları aşağıdadır:
—  Yunan kuvvetlerinin İz-
Aydın için Yüksek 
Konsey’de tartışma
PARİS.—
Milletlerarası Tahkikat Heyeti- 
nln raporu üzerinde Yüksek Kon­
sey üyelerinin giriştikleri son tar­
tışmalarda İngülz delegesi Crowe, 
Yunan İşgal sahasını Aydın’dan 
da öteye yaymak İçin eUnden ge­
leni yapmış fakat muvaffak ola­
mamıştır.
Önceki gün, Venizelos’a gönde­
rilecek mektup görüşmeye başla­
nırken İngülz heyetinin bir "Tas­
lak”  hazırladığı görülmüştür. Hal 
bukl daha Önce Fransız delegesi 
Berthellt’nun bunu hazırlaması 
kararlaştırılmıştı. Bu "mektup 
taslağı”  okunduğunda Amerikan 
delegesi Polk, bir nokta üzerine 
konseyin dikkatini çekmek lüzu­
munu duymuştur. îngUiz heyeti­
nin yazısının bu yerinde, Yunan­
lılara Aydın’dan Koçak çayına ka­
dar İlerleme yetkisi verilmektey­
di. Polk, Aydın’dan İleriye doğru 
btı hareketin Türklerle çarpışma­
ya yol açacağını, general Mllne* 
nln de bunu belirttiğini söylemiş: 
"Konseyin böyle bir çatışmanın 
sorumluluğunu yüklenmesi şaya­
nı tavsiye midir?”  diye sormuş­
tur.
Klemanso İse, Aydın bölgesin­
de bir müttefik İşgal kıtaatı bu­
lundurulması konusuna değine­
rek Fransa’nın kuvvet veremlye- 
ceğlnl bildirmiş ve en iyi hal ça­
resinin muhtemelen Yunan kuv­
vetlerinin Aydın bölgesinden geri 
çekilmeleri olacağını söylemiştir. 
Klemenso, esasen Yunan kuvvet 
lerlnin Yüksek Konseyin müsaa­
desi alınmadan buraya gönderildi 
ğlnl de eklemiştir.
İNGİLİZ İT İRAZI '- f**-*-
înglllz delegesi Crowe derhal 
İtiraz etmiş, böyle bir çekilmenin 
Türklerln bu bölgeyi İşgalleri al­
tıca almaları olacağını söylemiş­
tir.
Bunun üzerine Klemanso, btı 
bölgede İtalyan kuvvetlerinin 
Yunan hattından çok uzaklarda 
clup olmadığını sormuş, İtalys 
delegesi Martino da cevaben: "Ha 
yır 600 metre mesafede!”  demiş­
tir. Bu defa İngiliz diplomatı. 
İtalyanların da, Yunanlılar tara­
fından terkedllmesl İstenen böl­
geyi İşgal etmelerinin tavsiyeye 
şayan olmadığını kaydetmiş, Mar 
tlno İse "Bövîe bir teklifte bulun 
mad:m”  demiştir.
Klemanso. bu vaziyette Yunan 
Uların Aydm’da kalabileceklerini 
faka» daha fazla Uerlemelerlne mü 
saade edilememesi gerektiğini be 
lirtmiştlr.
Amerikan delegesinin bîr sorusu 
üzerine İngiliz delegesi, general 
MlJne’nln, stratejik savunma lü­
zumu dolayıslyle Yunanlıların Ay 
dın’dan öteye bir Uerl hareketleri­
ne taraftar olduğunu eklemiş, bıı 
na da Klemanso şu şekilde cevap 
vermiştir: "— Madem kİ Venize­
los kendini Anadolu’yu fethe muk 
tedLr addediyor, o halde Yunan­
lılar Aydm’da da tutunmayı ba­
şarabileceklerdir.”
KATLİAM İDDİASI
Teklifini kabul ettiremeyen İn ­
giliz delegesi Crowe: "O zaman
tek çare kalıyor o da Türklerln 
bu bölgeye girmelerine meydan 
veımek olur kİ, Türkler o zamafc 
muhakkak surette Rumlan katle 
girişeceklerdir”  demiştir.
Bunun üzerine Polk, İngiliz de­
legesine, böyle bir katliam yapıla 
çağma hakikaten samimi olarak 
İnanıp İnanmadığım sormuştur.
Klemansoda Yunanlıların Ay­
anı’da kalmalarım katiyen llerle- 
memelerlnl İstemiş ve bunu res­
mi bir teklif halinde konseye sun 
muştur. Teklif böylece kabul e- 
diimiştlr.
Bundan sonra Venizelos’a gön­
derilecek mektubun taslağı - İngl 
Uz heyeti tarafından hazırlanan- 
oya sunulmuş ve Yunanlılara Ay- 
dın’dan Koçak çayına kadar İler­
leme müsaadesini veren paragraf 
atıldıktan sonra taslak kabul edil­
miştir. (Diğer sütunlarımızsa Kle 
manso’nun imzası İle yollanan bu 
mektubun ana hatları bulunmak 
tadır).
mir bölgesinde giriştikleri a- 
şın davranışlar ve şiddet ha. 
reketleri bahsinde Tahkikat 
Komisyonunun vardığı sonuç­
lar tamamiyle hükümsüz sayı 
lamaz.
—  Konsey, Komisyon üyele 
rinin tarafsızlıklarını ve çalış 
malarında gösterdikleri dü­
rüstlüğü tebcil etmiştir.
— Konseye göre, Yunan 
kuvvetlerinin İzmire çıkarıl. 
malarındım sonra patlak ve­
ren hadiseler, Yunan sivil ve 
askeri makamlarının, şartla­
rın gerektirdiği ihtiyati ted­
birleri hemen hemen biç al­
mamış olmalarının bir sonu­
cudur. Bu ihmal, komisyonun 
vukuunu bildirdiği müessif hâ­
diselerin başlıca sebebidir.
— Yapılan aşırı davranışlar 
ve başvurulan şiddet tedbir­
lerinin sorumluluğu, ki bu şid 
deti, mevcut şartlar, hiç bir 
surette haklı göstermemekte­
dir, Yunan askeri makamlarına 
aittir. Siz de bunu teslim et­
miş ve suçluların cezalandırıl­
malarını emretmişsinizdir!
— Bu itibarla Yüksek Kon­
sey, bu vahim hatalara dikka. 
tinizi en ciddî bir şekilde çe­
ker ve Yunan idaresinin, edin­
miş olduğu tecrübeler sayesin­
de gelecekte bunları tekrar 
etmekten kaçınacağını ümit e- 
der. Konsey aynı zamanda Yu, 
nan işgal bölgesi hududları bo 
yunca tamamiyle giderilememiş 
gibi görünen tehlikeli sürtüş­
melerin, Yunan idaresinin ba­
siret ve adaleti sayesinde ted­
ricen ortadan kalkacağını da 
ümit eder.
— Aydın bölgesine gelince, 
Müttefikler pratik müşkülâtı 
ve bir müttefik işgalinin yol 
açabileceği siyasî mahzurları 
göz önünde tutarak Yunan iş­
galini şimdiki hali ile idame 
ettirmeyi tercih etmektedirler. 
Konsey ayrıca, General Milne’ 
nin kararları hilâfına Yunan 
kuvvetlerinin Yunan Hüküme. 
tinin emri ile, tesbit edilmiş 
olan sınırı Soma’da geçmiş ol­
malarının izahım sizden bek­
lemektedir.
— Nihayet Konsey şunu da 
size hatırlatmak isterki, İz­
mir ve civarının Yunan kuv­
vetleri tarafından işgali ancak 
ve yalnız mevcut şartlar sebe­
biyle kararlaştırılmış ve gele­
cek için her hangi yeni bir hak 
yaratmamaktadır. Bu işgal sa. 
dece geçici bir tedbirdir ve 
Şark meselesinin çeşitli yönleri 
nin halli tamamiyle barış kon­
feransını kararlarına terkedil­
miştir.
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SİVAS.—
Mustafa Kemal Paşa, Istan- 
D u l'd a  Ingiliz casus teşkilâtı­
nın oaşajanı olduğu katiyetle 
anlaşılan papaz Frew’a bir 
mektup yollayarak, bütün giz 
U plânlarım ve maksatlarını 
Teşkilâtı Millıyenin elde etü 
ğını oildırnuştir.
Öğrendiğimize göre. Musta- 
r* Kemal Paşa, mütarekenin 
imzalanmasından sonra Ada­
na dan lsianbul’a geldiğinde, 
Mosyo Marten adında birinin 
delâletiyle ou İngiliz papazı 
ile tanıştırılmış ve aralarında 
• zaman konuşmalar cereyan 
etmiştir
Mu6tafa Kemal Paşa bu 
mektubunda kendisi gibi bir 
dm adamının böyle «yası ma 
ne italara urınsmemesi ve bil- 
m-ftpa balkın birbirini öldür­
memesine vol açacak manevra 
a*da bulunmaması gerektiği­
ni de Hatırlatmakta ve :
•Kullandığınız vasıtalar pek 
oataiı olup, netiee ve semere 
*M€cek mahiyette değildir” 
''emek’ edir
Mustafa Kemal Paşa, papaz 
Prew’a şu ihtarı da yapmakta­
dır :
■‘Memleketimizde bnlunan 
Ingiliz siyasi memurlarının, 
şüphesiz Ingiliz milletinin, te 
mayül ve menfaatlerine aykı­
rı olarak, vatan ve milletimiz 
aleyhinde eayri insani ve gay 
ri medeni bir tarzda vukubul- 
makta olan teşebbüslerini, eli­
mizde mevcut vesikalarla İn­
giliz milletinin nazarına ant* 
dersek, netice dünyaca şayanı 
takdir görülmez z.annederim ”
Ma-.tftîv Flomal Paşa Sait 
Molla ile i;-. :;, casus teşki­
lâtı arasındaki bütüıj muha­
berata vakıf bulunduklarım 
■•a belirtmekte ve şunları da 
Kavdetmektedir
“Senelerce memleketimizde 
ve milletimiz arasında yaşa­
mış olan *ızm. hakkımızda 
en doğru fikir ve kanaatlerle 
oıücer.hez bulunacağınızı li­
mit ederim Halbuki, maattes- 
sül. İstanbul muhitinde tema 
sırnaş çeten bazı gafil ve men- 
iaalperest kimselerin, sizi yan 
lış istikâmetlere şevket tikleri­
ni pek büyük teessüfle anlı­
yorum Ezcümle Sait Molla tle 
tertip ve tatbikine başladığı­
nız. mevsukan haber alınan 
plânın, Ingiltere milletinin 
cidden takibine seza bir ma­
hiyette olduğunu arzetmekU- 
ğime müsaadenizi rica ederim 
Milletimiz, Sait ¡Vlolla’nın de­
ğil fakat hakiki vatanperverle 
rimiz nazariyle görüldüğü tak­
tirde. böyle plânların artık 
memleketimizde ve milletimiz 
üzerinde cayi tatbiki katma­
dığına kolaylıkla bükmolu- 
nur.”
Mustafa Kemal, papaz 
Frew’a. Adapazarı ve Karaca­
bey'de çıkarılan olayları. Kürt 
halkını ayaklandırmaya kalkı­
şan İngiliz subayı NöviJ’ln dav 
ranışıuı hatırlatmakta Sait 
Molla vasıtasjyle Adapazaıına 
Kikmet’e yollanan iki bin li­
ranın b«r netice vermediğini 
belirtmekte ve papaz Frew’a 
bu yolda yürümekten vazgeç­
mesini tavsiye etmektedir.
VEBA ŞEH RE  
YAYILM AYA  
B A ŞL A D I
r Yeniden şehrin muhtelif semtle­
rinde veba vakaları görülmüştür. 
Bunlardan bin KızıHoprak'ta. diğeri 
de Kabataş’ta tesbıt edilmiştir. Bir 
tiçunr-ü vaka da Tophane tarafların­
da görülmüştür.
Vebanın, başlangıçtan olduğu gi­
bi yalnız Tophane ve Azapkapı taraf 
lannda mevzii bir halde kalmaması 
ve şehrin çok uzak semtlerine de ya­
yılması ilgilileri telâşlandırmıştır.
papaza Mustafa
1 «  -
Paşanın mektubu
Heyeti Temsiliye Başkanı, 
mütarekede Istanbulda 
tanıştığı Ingiliz casusuna 
bütün tertiplerinden haberdar 
olduğunu yazıyor Mustafa Kemal Paşa’mn Yedinci Ordu Kumandanı iken Şam’da 1917’de çekilmiş bir resmi.
Cinayet tertipçisi bir papaz
A K Ş A M  gazetesinde «Kahpe
İstanbul» başlıklı bir imzasız 
makalede, kapalı bir şekilde İngi­
liz baş casusu Papaz F ravdan  
bahsedilmekte ve şöyle denilmek 
tedir:
«Kahbe İstanbul, içinde neler 
yaşat, neler yetişir, neler öldr 7
Bir gün derviş çıkar, şeriat is­
ter. Bir tercüman bile şeriatçı 
olur. Orduyu i/saıl edecek vası­
talar bulurlar. 3lmarl faciasını 
ihdas ederler.
Bir gün bir oıolia çıkar, hima­
ye ister. Oııun da bir fpapaz ha 
misi olur. Anadolu’yu iğfal ede­
cek vasıtalar bulurlar. Sivas’tan 
sahte telgraflar çektirirler. Istan 
bul'da (Kırmızı hançer) dağıttı­
rırlar.
HÜKÜMETİN 
BEKLENME* EN 
BİR KARARI !
Damat Ferit devrinde olduğu 
grtw M. Kemal'in telgraf mu- 
naberatına yasaklar kondu.
Kabinenin dünkü toplantısında 
içişleri Bakanı Damat Şerif Paşa. 
“Bazı mahallerce”  acele olmayan ve 
şahsi muhabereler tle telgraf hatla­
rının İşgal edilmekte olduğunu ve 
mühim muhaberelerin gecikmesine 
sebebiyet verilmekte bulunduğunu 
bildirerek, bu kabil telgrafların tel- 
grafhaneleıce kabul edilmemesi lâ­
zım geldiğini söylemiş ve hükümetin 
bu yolda karar almasını istemiştir.
Damat Şerif Paşa’nın “ bazı ma­
hallerce” derken Sivas’ı ve Heyeti 
Temsiliye Başkam Mustafa Kemal 
Paşa’yı kastettiği açıkça anlaşılmış 
olmasına rağmen hükümet İçişleri 
Bakanının isteğini müspet karşıla­
mış ve bu yolda dün bir tamim gön 
delilerek, yasağa rağmen bu gibi tel­
grafları çeken memurlar hakkında ka 
nun! Takibata girişileceğini bildirmiş 
tir.
Damat Ferit devrinde de Sivas 
kongresinin telgraf muhaberatına 
karşı aynı yolda tedbirler alınmış ol­
duğu hatırlatılmakta ve Ali Rıza 
Paşa Hükümetinin bu davranışına 
hayret edilmektedir.
İlgililer, geçen 3 kasımda hükü­
metin. Heyeti Temsiliyenin. genişle­
yen faaliyetler dolayıstyle mühim 
telgrafların meccanen çekilmesine 
müsaade edilmesi hususundaki bir 
talebini de Damat Şerif Paşa’mn mü­
dahalesi üzerine reddetmiş olduğunu 
hatırlatmaktadırlar.
İzmif'de Yunan 
generaline 
yapi an ihtar
İZMİR.—
Şehrimizdeki İngiliz siyasî tem­
silcisinin buradan İstanbul’da yüksek 
komiser Amiral do Robek’e gönder­
diği bir telgrafta şu bilgi verilmekte­
dir :
“Türk milliyetçilerinin lideri ( ! )  
burada bir Yunan generaline ihtar­
da bulunmuş ve işgal bölgesinde 
Türk halkına baskı devam ettiği tak 
tirde kendi bölgelerinde Rum Hıris 
Uyanlara karşı misilleme hareketle­
rine girişeceklerini bildirmiştir.
A K Ş A M  K A H B E  İ S T A N B U L  
B A Ş L I K L I  B İ R  Y A Z I S I N D A  
P A P A Z  F R E W  D A N  
B A H S E D İ Y O R
Bos Çarlığı, bristiyan hamiliği 
bahanesi ile şarkta nice bin müs 
tumanın ve hristiyamn kanına 
girmiştir. Bu korkunç katilin 
İstanbul’da en muktedir tahrik 
vasıtası İnyataf idi. Şimdi bunun 
yerinde bir proteston papazı ya­
şıyor ve ona rahmet okutuyoı 
Lâither dirilse de dini telkin va 
zifesi ile mükellef bir ralıibin 
İstanbul'da cinayet tertibatı ile 
iştigal ettiğini görse acaba ne
derdi?
Kahbe İstanbul. Nice dindar­
lan dinsiz, nice dinsizleri dindar.
Ey mübarek Akşemsettin, ey 
koca Molla Gürani, ey Molla 
Fenari... Başınızı kaldırınız da 
fethettiğiniz şehrin bugünkü ha­
lini İstanbul'un şimdiki mollala- 
nm görünüz. Fakat allah için 
bize lânet etmeyiniz. Çünkü sizin 
İmanınızdan, ruhaniyetinizden 
başka bizi İstanbul'da tutacak
hiç bir kuvvet yoktur.» 
İSTANBUL, A N A D U T U  D E Ğ İL  
Yazar, makalesinde şu nokta 
yı oa oelirtm iştır:
«Türkiye'den ve Türklerden 
bahsederken yalnız ecnebilerin 
değil, bazen bizim de yanıklığı­
mız bir nokta var: Türkiye yi 
ve Türkleri İstanbul’da görme«.
«Halbuki Türkiye ve Türk.er 
ayniyle İstanbul ve İstanbul,u- 
lar değildir. Esasen her ülkenin 
başkenti ile öz vatan denen da­
hilleri arasında bayii farkla ol­
duğu gibi, İstanbul, hem Tür­
kiye’nin başkenti, hem Avrupa 
ile Asya’nın birleştiği nokra, 
hem de dünyanın en mühim bir 
güzergâhı ve en işlek bir Bina­
nı olmak itibariyle diğer baş­
kentlerden ve meşhur limanlar­
dan çok farklıdır.»
Köprü üzerinde sıralanmış tramvay şirketinin arabaları görülmektedir.
FRENLERİ TUTMAYAN  
BİR TRAMVAY DÜN  
ŞİŞHANE’DE DEVRİLDİ
Dün şehrimizde feci bir 
tramvay kazası olmuş, 3 
kişi ölmüş, 30 kişi de ya­
ralanmıştır. Harbiye’den Fa 
tih’e gitmekte olan vatman 
ilasan idaresindeki 841 nu 
maralı ikinci sınıf tramvay 
arabası frenlerinin tutma­
ması üzerine, içindeki 73 
yolcu ile birlikte yoldan 
fırlamış ve Voyvoda cad­
desinde takla atarak Vergi 
Tahsil Şubesi yanında inşa 
edilmekte olan binalar üze­
rine bindirmiştir.
Yolcular ve yaralılar po­
lis ve halk tarafından pen­
cerelerden güçlükle çıkarıl 
mışlardır.
Vaktiyle Şişhane karako-
nalara bindiren arabada 
var.
lu önünde vukua gelen 
tramvay kazasının da aynı 
şekilde frenlerin bozuk ol­
masından vukua geldiği ha­
tırlatılmaktadır Tramvay 
idaresi aleyhinde cazeteler 
şiddetli neşriyat yapmakta­
dırlar.
Verilen bilgiye göre. 
Tramvay şirketinin vabancı 
müdürleri frenleri bozuk 
arabaları seferden kaldır­
mamakta ve böylece halkın 
bayatı ile fütursuz ovna-
yanmdaki bi- 
kişi öldü, 30 yaralı
maktadırlar.
Vatman Hasan’ın. fren­
lerinin bozuk olduğu huşu 
sunda idarecilere şikâyet 
ler vaptığı fakat bunların 
nazara alınmadığını söyle 
dıei öğrenilmiştir.
Yaralılardan bir kısmı 
nın durumunun ağır oldu- 
Öu söylenmektedir Ayrıca 
tramvay süratlendikten son 
ra kendisini arabadan atan 
ınrm da olduğu ve bunlar­
dan bîrinin avağı kırıldığı
hjl Hir-ll m ah fed ir
73 yolcu ile Vergi Tahsil Şubesi
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